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Az „új” városfejlődési modell
lehetősége
Szir mai Vik tó ria
Az em pi ri kus ku ta tás alap ján sem kön nyű a ki in du ló kér dés re
vá laszt, fő ként egy ér tel mű vá laszt ad ni, hogy lét re jött-e egy, a ha -
gyo má nyos vá ros fej lő dé si mo dell től el té rő, sa já tos új vá ros-fej lő -
dé si mo dell, a tör té ne ti adott sá gok és a rend szer vál to zás met sze -
tei sze rint? Bi zo nyos té nyek, bi zo nyos fo lya ma tok ar ra utal nak,
hogy igen, lét re jött egy ilyen új mo dell, más té nye zők vi szont ar ra
mu tat nak, hogy va ló já ban nem va gyunk ta núi egy új mi nő ség
szer ve ző dé sé nek. 
A ha gyo má nyos vá ros fej lő dé si út tól el té rő, ha nem is egy ér tel -
mű en új, de a má sik tól min den kép pen el té rő min ta re le van ci á ját
mu tat ja az a tör té ne ti leg kon di ci o nált hely zet, amely ben a rend -
szer vál tás fo lya ma tai meg in dul tak, s amely ben a pi a ci tár sa dal mi
be ren dez ke dést ala kí tó té nye zők fej lő dés nek in dul tak. Az elem zé -
sek sze rint ezek ben a vá ro sok ban va ló ban ne he zebb volt az át ál lás,
rész ben azért, mert a szo ci a lis ta vá rosfej lő dés, a redisztributív el -
osz tá si me cha niz mu sok sa já tos sá gai az át lag hoz ké pest is erő tel -
jes eb ben ér vé nye sül tek, rész ben pe dig azért, mert az ál lam tól va ló
füg gé sek, an nak ön kor mány za ti és a he lyi tár sa dal mi re mé nyei
még ak kor is je len vol tak a köz gon dol ko dás ban, ami kor már más
te le pü lé sek (két ség kí vül az ak kor sze ren csé seb bek) a sa ját meg úju -
ló út ju kat ke res ték. S bár ezek nek a te le pü lé sek nek sem volt kön nyű
dol ga, hi szen a pi a ci át me net az ös szes ma gyar te le pü lés nek ne héz -
sé ge ket oko zott, a poszt-szo ci a lis ta új vá ro sok ke vés bé vol tak fel -
ké szül ve az új fo lya ma tok fo ga dá sá ra, ame lyek sok szor ki is ke rül -
ték őket. A glo bá lis gaz da sá gi ha tá sok dif fe ren ci ál tan érin tet ték
eze ket a tér sé ge ket (is), az ál la mi nagy vál la tok pri va ti zá ci ói több új
vá ros ese té ben is si ker te len nek bi zo nyul tak, ke vés volt az új vá ro si
tér sé ge ket vá lasz tó kül föl di, de a ha zai be fek te tői szán dék is.
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Az új vá ro sok ban élők szá má ra ke vés bé volt is mert az a faj ta
vál lal ko zói kul tú ra, amely a ré gi vá ros la kók szá má ra in kább köz -
tu dott volt, és amely ott is, sok szor csak rej tet ten, a hát tér ben,
a csa lá di kis ter me lés ben meg őriz ve volt je len, de amely az 1968-
as gaz da sá gi re form után, a má so dik gaz da ság ban új ra é ledt.
A ha gyo má nyos vá ro si la kos ság in kább em lé ke zett a vi szony la -
gos önál ló ság, az ál lam tól va ló füg get len ség élet for má i ra, s
ame lyek alap ján in kább tud ták, ho gyan kell túl él ni a szo ros ál -
la mi füg gé se ket, il let ve ho gyan kell meg te rem te ni az ál la mi füg -
gé sek kö ze pet te is az egyé ni sza bad sá got. Az ál la mi nagy vál la la -
tok mun ka vál la ló i nál ez nem iga zán ma radt meg. Töb bek kö zött
azért sem, mert az új vá ro sok la kói, vagy azok szü lei már sok év -
vel ez előtt ki sza kad tak a ré gi kis vá ro si, fa lu si kör nye zet ből, ahol
szü let tek, vagy ahol fel nőt tek és el fo gad ták az új vá ro si élet nem -
csak ké nyel mét, ha nem az ak ko ri ér te lem ben, annak ma ga sabb
ren dű sé gét is. S ez zel szin te el uta sí tot ták, vagy f i gyel men kí vül
hagy ták mind azo kat a ré gi, pél dá ul vál lal ko zói min tá kat, ame -
lye ket a rend szer vál tás ke re té ben fel le he tett vol na hasz nál ni
(ked ve ző fel té te lek ese tén).
A ré gi vá ro sok fej lő dé si mo dell jé től to vább ra is el té rő min ta
szer ve ző dé sé re utal nak az új vá ro sok ra tör té ne ti leg is jel lem ző
gaz da sá gi szer ke ze ti adott sá gok mai ér vé nye sü lé sei: a gaz da sá ga -
ik to vább ra is in kább egy, mint több funk ci ó sak, nem elég gé di -
ver zi fi kál tak. Ez ab ban is lát szik, hogy az ipar ban fog lal koz ta tot -
tak ará nya je len tő sen meg ha lad ja a ha son ló mé re tű ré gi vá ro sok
ér té ke it. Ala cso nyabb a ter ci er szek tor és az ab ban fog lal koz ta tot -
tak ará nya is. A tár sa dal ma ik ra ma is in kább jel lem ző a fi zi kai,
mint a szel le mi dol go zók mar kán sabb je len lé te, a fel ső fo kú dip lo -
má sok ará nya pe dig ala cso nyabb, mint a töb bi, ha son ló mé re tű
ré gi vá ros ban. A tér be li-tár sa dal mi szeg re gá ció sem olyan éles,
mint a ré gi vá ro sok ban, kö szön ve a két vá ros tí pus el té rő tár sa dal -
mi szer ke ze té nek, a pol gá ri vá ro sok ban élő, na gyobb ará nyú ma -
ga sabb tár sa dal mi stá tu sú la kos ság nak. De az egy sé ge sebb épí -
tett kör nye zetnek is, amely szin te „da col va” a tár sa dal mi tör vény -
sze rű sé gek kel, csök ken ti a tár sa dal mi el kü lö nü lés je len sé ge it. Az
új vá ro si épí tett kör nye zet sa já tos sá gai igen csak el té rő nek a ré gi
vá ro sok ban ta lál ha tó jel leg ze tes sé gek től, kü lö nös kép pen, ha az új
vá ro sok épí té sé nek el ső idő sza ká ban épült, (több nyi re) mű em lék -
vé de lem alatt ál ló szo ci a lis ta-re a lis ta épí té szet ered mé nye it néz -
zük. (Du na új vá ros vá ros épí té sze ti tör té ne te azért is ér de kes, mert
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nem csak a szo ci a lis ta-re a lis ta épí té szet, ha nem a ké sőb bi szo ci a -
lis ta idő szak szin te min den épí té sze ti ál lo má sá ra pél dát ad.)
A ha gyo má nyos vá ros fej lő dé si út tól el té rő, és új mi nő sé gek ben
meg nyil vá nu ló, nem is mo del le ket, in kább sa já tos át ala ku lá si
utak, for mák szer ve ző dé sét egy to váb bi té nye ző is bi zo nyít ja. A
köny vet meg ala po zó ku ta tá sok egy ér tel mű en ki mu tat ták a
poszt-szo ci a lis ta új vá ro sok kö zöt ti bel ső dif fe ren ci ált sá go kat.
Va gyis azt, hogy a mai új te le pü lé sek, és azok tér sé gei ko ránt sem
je len te nek ho mo gén kö ze get. Kö vet ke zés kép pen nem csak ar ról
van szó, hogy a szo ci a lis ta rend szer tár sa dal mi, gaz da sá gi és po -
li ti kai fel tét elei, és ér dek ér vé nye sí té si me cha niz mu sai kö zött
nyer tes te le pü lé sek a rend szer vál to zás so rán vesz te sek ké vál tak,
ha nem in kább ar ról, hogy ezek nek a vesz te sek nek a kö re igen csak
el té rő. Ter mé sze te sen ko ráb ban is kü lön bö ző ek vol tak, de ak kor
a nyer tes te le pü lé sek cso port já ban fog lal tak he lyet.
A kö te tet meg ala po zó ku ta tás fon tos ered mé nye az új vá ro sok
kö zöt ti dif fe ren ci ált ság iga zo lá sa. Ne ve ze te sen an nak a be mu ta -
tá sa, hogy a rend szer vál tás fo lya ma tá ban, az át me ne tet meg ha -
tá ro zó me cha niz mu sok szö ve vé nye ként, a ma gyar te le pü lés há ló -
zat ban ed dig nem, vagy csak ki sebb mér ték ben meg nyil vá nu ló
tér be li-tár sa dal mi egyen lőt len sé gi for ma jött lét re, az új vá ro sok
kö zöt ti tér be li-tár sa dal mi egyen lőt len sé gek rend sze re. 
Az új és a ré gi vá ro so kat ös sze ve tő ko ráb bi fe je zet ben lá tott sta -
tisz ti kai elem zé sek sze rint az át me net so rán há rom kü lön bö ző új
vá ros, il let ve új vá ros-tér sé gi cso port jött lét re: az egyik a fej lett új
vá ro sok cso port ja, Száz ha lom bat ta, Paks, és Tisza új város tar to -
zik ide. Ezek azok a tér sé gek, ame lyek a vál sá got jól ke zel ték, az új
fo lya ma tok hoz al kal maz kod tak, a mun ka nél kü li ek ará nya át lag
alat ti, fi a ta los a kor szer ke zet, a ván dor lá si egyen leg po zi tív. A má -
so dik sta tisz ti kai cso por tot a stag ná lók nak ne vez tük, mi vel a vál -
sá got ke zel ni tud ták (vagy a kül föl di tő ké re ala po zott új be ru há -
zá sok kal, szer ke zet vál tás sal, mint Ta ta bá nya, vagy az ál la mi se gít -
ség gel, mint Du na új vá ros), a né pes sé gü ket töb bé-ke vés bé meg
tud ták őriz ni, a la kos ság is ko lai vég zett sé ge is ked ve zőbb, mint az
elő ző cso port ese té ben. A to vább lé pés irá nyai és fő ként for rá sai
azon ban bi zony ta la nok. A sta tisz ti kai ada tok alap ján Aj ka, Du na -
új vá ros, Orosz lány, Ta ta bá nya, Vár pa lo ta so rol ha tók ide.
A har ma dik cso port, amely hez a sta tisz ti kai ada tok alap ján Ka -
zinc bar ci ka, Kom ló és Ózd tartozik, a rend szer vál tás nak va ló ban
vesz te sei. Ezek azok a tér sé gek, ame lyek az ál lamszo ci a lis ta re -
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zsim, fő ként 1950-es, 1960-as éve i ben ki emel ten elő nyös po zí ci ó -
i kat tel je sen el vesz tet ték, ame lyek az át me net ke re té ben sú lyos
hely zet be ke rül tek. A ko ráb bi vá ro si gaz da sá gok fo ko za to san ero -
dá lód tak, az azt mű köd te tő ál la mi vál la la tok le épül tek, be zár tak,
vagy ép pen kis cé gek ké ala kul va ve ge tál nak. A kül föl di és a ha zai
mű kö dő tő ke eze ket a tér sé ge ket el ke rü li, az ott élő, fő ként fi a tal,
még pi ac ké pes né pes ség el köl tö zik, mi vel ke vés a he lyi ki tö ré si,
köz te a vál lal ko zá si le he tő ség, ezért ezek a vá ro sok fo ko za to san
vesz tik el a né pes sé gü ket. Ezek ben (ne vez zük így) az új vá ro si vál -
ság tér sé gi he lyi tár sa dal mak ban az or szá gos át lag hoz ké pest ma -
gas az ál ta lá nos is ko lát nem vég zet tek ará nya, az érett sé gi vel és
fő ként a dip lo má val ren del ke zők ará nya pe dig jó val ala cso nyabb.
Az or szá gos át la gok hoz ké pest ma gas a mun ka nél kü li ség, kü lö -
nös kép pen az is ko lá zat lan ok, il let ve a fi a tal kor cso port ok kö ré -
ben. A ne mek sze rin ti meg osz lás ra az jel lem ző, hogy 1993-tól
2008-ig a mun ka nél kü li ek kö zött a fér fi ak túl rep re zen tál tak, ami
a ne héz ipa ri ága za tok mun ka erő igé nye alap ján ért he tő. 2008
után azon ban – ki vé ve a ré gi bá nyász vá ro so kat, így Aj kát, Kom lót,
Orosz lányt és Óz dot – már a nők ke rül tek túl súly ba. (Vél he tő leg a
2008-as vi lág gaz da sá gi vál ság ha tá sá ra sú lyos prob lé mák kal küz -
dő kön nyű ipa ri és szol gál ta tó ága za tok nál tör tént elbocsájtások
mi att. A fő vá rosköz pon tú, fő ként nő ket fog lal koz ta tó vi dé ki üze -
mek kö zül több is eb ben az idő szak ban állt le.)155 A tér sé gek meg -
úju lá sát te hát a he lyi tár sa dal mi sa já tos sá gok dön tő mér ték ben
ne he zí tik. A tel jes ség ked vé ért le kell szö gez ni, hogy ezek a cso por -
tok a va ló ság ban sok kal dif fe ren ci ál tab bak, mint ahogy azt a sta -
tisz ti kai mu ta tók elem zé sei mu tat ják, az eset ta nul má nyok, a vizs -
gált vá ro sok ban élő em be rek vé le mé nyei ezt egy ér tel mű en iga zol -
ják. A be mu ta tott te rü le ti cso por tok azon ban a fő ten den ci á kat
mindenképpen jel zik. 
Ed dig alap ve tő en a tör té ne ti kon di ci o nált sá gok mai kö vet kez -
mé nye i ről volt szó. Ezek azok a kö vet kez mé nyek, ame lyek a rend -
szer vál to zás ke re té ben is fenn ma rad tak, és ame lyek a ma is ér vé -
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nyes új vá ro si sa já tos sá go kat fog lal ják ös sze. Te hát egy elő re szó
sincs ar ról, hogy a múlt és an nak ha tá sai el tűn tek vol na. Vé le mé -
nyem sze rint (leg alább is a mai té nyek alap ján) min dig is lesz nek
kü lönb sé gek a két fé le vá ros fej lő dé si mo dell és an nak jel leg ze tes sé -
gei kö zött, de hogy me lyek lesz nek ezek a kü lönb sé gek, az a vá ros -
fej lő dé si utak, a kü lön bö ző mo del lek in no vá ci ós kész sé gé től is
függ, at tól, hogy az érin tett he lyi, tér sé gi tár sa dal mi sze rep lők mit
kez de nek a tör té ne ti örök sé gük kel.
Ez a kér dés nem csak az új, ha nem a ré gi vá ro sok ese té ben is jo -
gos, hi szen a szo ci a liz mus ha tá sai a ha gyo má nyos te le pü lé sek jel -
leg ze tes sé ge it, a mai vi szo nya it is be fo lyá sol ták, épp úgy, ahogy a
rend szer vál tás, a pi a ci tár sa dal mi be ren dez ke dés kö rül mé nyei is.
Ezt mi sem bi zo nyít ja job ban, mint az, hogy a glo bá lis ha tá sok, a
pi a ci át ala ku lás kö vet kez mé nyei mi att a vizs gált két vá ros tí pus kö -
zött szig ni fi káns kö ze le dé si ten den ci ák ta pasz tal ha tók. A glo bá lis
ur ba ni zá ci ós sa já tos sá gok nak meg fe lel ve a vizs gált (új és ré gi) vá -
ro sok ban egy aránt ér zé kel he tő ek a tér sé gi de cent ra li zá ci ós ten -
den ci ák. Rész ben a gaz da sá gi vál ság, a mun ka nél kü li ség kö vet kez -
té ben lét re jött el ván dor lás, rész ben az át ala ku ló la kos sá gi la kó he -
lyi igé nyek mi att is csök kent a vá ros la kók szá ma, mi köz ben a vá -
ros kör nyék né pes sé ge nőtt, ki fe jez ve a szuburbanizációs fo lya ma -
to kat, a las san, de még is csak pol gá ro so dó kö zép osz tálybe li ek
köl tö zé si tö rek vé se it. De a gaz da ság igé nye it szin tén: a vál lal ko zá -
sok szá má ra ma már nem csak a vá ros cent ru mok, ha nem a vá ros -
kör nyé kek is von zó ak.
A glo bá lis ur ba ni zá ció tár sa dal mi po la ri zá ci ós kö vet kez mé nye i -
ként az új és a ré gi te le pü lé sek ese té ben is ér vé nye sül nek a vá ro -
sok és a kör nyék kö zöt ti tár sa dal mi egyen lőt len sé gek, jól le het
ezek a dichotómiák sok kal ke vés bé tisz tán mu tat ják meg ma gu -
kat, mint ahogy azok a na gyobb vá ro sok ban láthatók.156 A vá ros -
kör nyé ki te le pü lé sek tár sa dal mi stá tu sa szin tén dif fe ren ci á ló dott,
a glo bá lis fo lya ma tok nak meg fe le lő en itt is lét re jöt tek a ma gas és
ala csony tár sa dal mi stá tu sú „elő vá ro si” te le pü lé sek. (Mind Du -
na új vá ros, mind pe dig Ka zinc bar ci ka ese té ben meg fi gyel he tő,
hogy el kü lö nü lő sá vok sze rint jöt tek lét re az elő vá ros ok, a vá ros -
hoz kö ze li vá ros kör nyé ki öve ze tek ben a ma gas, a cent rum tól tá vo -
lab bi zó ná ban az ala csony tár sa dal mi stá tu sú la kos ság ból szer ve -
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ződ nek az elő vá ros ok. Az utób bi ak ala cso nyabb kom fort fo ko za -
tú há za i ban fő ként azok ta lál tak ott hont ma guk nak, akik szá má -
ra a vá ro si köz üze mi dí jak, a ma gas re zsi költ sé gek fi ze té si ne héz -
sé ge ket okoz tak.)
Az új és a ré gi bel vá rosok át ala ku lá sa is meg kez dő dött, az Eu -
ró pai Unió vo nat ko zó tá mo ga tá si rend sze re sze rint is, amely nek
ér tel mé ben a fel újí tás költ sé ge i nek 85%, il let ve 95 %-át az Unió
áll ja, te hát ele nyé sző a he lyi for rásigény. A bel vá ros funk ci o ná lis
és tár sa dal mi meg úju lá sát is ki fe jez ve a bel ső vá ros ne gye dek tár -
sa dal mi stá tu sa szin tén át ala kult, ma gas tár sa dal mi po zí ci ó jú
bel ső ne gye dek is lét re jöt tek. (Du na új vá ros ban pél dá ul a fel ső fo -
kú vég zett ség gel ren del ke zők ko ráb ban is és ma is a bel vá rosban
kon cent rá lód nak, de a vá ros cent rum ban ta lál ha tó az uk rán top -
me ne dzse rek újon nan ki ala kí tott vá ros ne gye de is. A kert vá ro si
öve ze tek is ked velt he lyei a kö zép osz tálynak. A va la mi kori Óvá ros,
az új te le pü lés épí té sét meg elő ző en is lé te ző ré gi fa lu szintén a ma -
ga sabb tár sa dal mi stá tu sú ak ál tal vá lasz tott la kó öve zet té vált.)
A la kó te le pi épít ke zé sek is hoz zá já rul tak a kö ze le dés trend je i hez.
Az elő ző ta nul mány ból (lásd Csizmady, 2013) ki de rült, hogy ré gi vá -
ro sok ban (pél dá ul egy adott pe ri ó dus ban, 1945 és 1980 kö zött)
sok kal több la kó te lep épült, mint az adott idő szak új te le pü lé se in.
A la kó te lep épít ke zé sek szin te ki szo rí tot ták a ré gi vá ro sok bel vá ro -
sa i ból a tör té nel mi épü le te ket. De az új vá ro sok is ha son ló sors ra
ju tot tak, hi szen a szo ci a lis ta-re a lis ta épí té szet je gyé ben épült bel -
vá ro so kat, az el ső vá ros ré sze ket az 1970-es, 1980-as évek től kezd -
ve szin tén nagy la kó te le pek öle lik kö rül. Az új és a ré gi vá ro sok pa -
nel tech no ló gi á ra, nagy la kó te le pek re ala po zott épí té sze ti meg ol -
dá sai kö zött pe dig már több a ha son ló ság, mint a kü lönb ség.
A la kó te le pek rend be té te le ál ta lá ban las sab ban tör té nik. Az
okok kö zött nem csak a la ká sok fel újí tá sá ra for dít ha tó ál la mi és
ön kor mány za ti for rá sok kor lá to zott sá gai ta lál ha tók meg. Sőt, az
sem ad ele gen dő ma gya rá za tot, hogy a ma gyar la kás tu laj do no -
sok tő ke ere je ál ta lá ban ke vés az épü le tek, a la kó he lyi kör nye zet
fel újí tá sá ra. A ma gyar la kás pri va ti zá ció jel leg ze tes sé gei, a ma gán -
tu laj don ban lé vő la ká sok ma gas ará nya is meg ta lál ha tó az okok
között.157 Az Eu ró pai Unió ugyan is a ma gán tu laj don ban lé vő la -
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ká sok ma gyar or szá gi ará nyá nál csak jó val ki sebb arány ese té ben
tá mo gat ja a vá ros ne gye dek ún. szo ci á lis fel újí tá sát.
Ki zá ró lag a kö ze le dés trend jei alap ján azt le het ne mon da ni, hogy
nem jött lét re egy a ha gyo má nyos vá ros fej lő dé si mo dell től el té rő,
at tól dif fe ren ci ált sa já tos sá go kat fel mu ta tó új vá ros fej lő dé si mo -
dell. De a tör té ne ti adott sá gok mai ér vé nye sü lé se, az ab ból adó dó
kü lönb sé gek, va la mint azon ha son ló sá gok alap ján, ame lyek a két -
fé le vá ros tí pus ra egy aránt jel lem ző ek, úgy tű nik, hogy igen is ta núi
va gyunk nem egy, ha nem sok kal in kább több fé le új vá ros fej lő dé si
út, kü lön bö ző mo del lek szer ve ző dé sé nek. Ezek a mo del lek a volt
szo ci a lis ta új vá ro sok adott sá ga i ból sok min dent meg őriz tek, de
eköz ben a mai glo bá lis ka pi ta liz mus, il let ve a glo bá lis ur ba ni zá ció
egyes jel lem ző it is fel mu tat ják, te hát va ló ban a tör té ne ti adott sá -
gok és a rend szer vál to zás met sze tei sze rint bon ta koz nak ki.
A jö vő fo lya ma tai nyil ván va ló an ki szá mí tat la nok. Ma még nem
tud ni, hogy mi lesz a jö vő ben a ma fo lya ma to san át ala ku ló poszt-
szo ci a lis ta új vá ro sok kal. Mely té nye zők lesz nek erő seb bek, a kü -
lön bö ző sé gek vagy a kö ze le dés fo lya ma tai? Ez szá mos mak ró-, és
mik ró me cha niz mus tól, azok ha tá sa i tól is függ.
Vé le mé nyem sze rint az iga zi kér dés ma már nem is az, hogy lét re -
jött-e új mo dell vagy sem, sok kal in kább az, hogy mit tesz nek az
örök sé gük kel az új vá ro sok? Ké pe sek-e épí te ni azok ra a sa já tos sá -
gok ra, ame lyek kel csak ők, és ki zá ró lag ők ren del kez nek? A múlt juk -
ra, a kü lön le ges épí té sze ti adott sá ga ik ra, a vá ro suk kal el kö te le zett
em be rek ak ti vi tá sá ra? Ké pe sek-e va ló ban be fo gad ni a mai kor gaz -
da sá gi, tár sa dal mi kí vá nal ma it, és ké pe sek-e ön te vé ke nyen ten ni az
át ala ku lás ér de ké ben? Meg tud nak-e újul ni? Ké pe sek-e olyan ki -
sebb és na gyobb tér sé gi ko ope rá ci ókat ki ala kí ta ni, ahol az együtt -
mű kö dés, a kö zös elő nyök ki hasz ná lá sa és nem az egyé ni ver sen gés,
a má sik ki szo rí tá sa a cél. 
És vé gül, ké pe sek-e a va la mi ko ri „úttörők”, is mét úttörőkké vál -
ni, de már a Stiglitz-je len tés szel le mé ben, a múlt ked ve ző és ked -
ve zőt len ta pasz ta la tai, a re á lis fo lya ma tok és tár sa dal mi le he tő sé -
gek fi gye lem be vé te lé vel, és nem utó pi ák sze rint job bá ten ni az
em be rek éle tét, hoz zá já rul ni az új vá ro si tár sa dal mi jól-lét (a well-
being) ki ala ku lá sá hoz? Ezek nem csak a jö vő ben meg vá la szol ha tó
kér dé sek, ha nem olyan kér dé sek, ame lyek vá la szai az új vá ro sok
jö vő jét, egy ben a le het sé ges új vá ros fej lő dé si mo del lek szer ve ző -
dé se it is el dönt he tik.
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